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Проблема становлення дитячого мовлення розробляється 
представниками різних наукових дисциплін – фізіології, психології, 
педагогіки, лінгвістики, психолінгвістики, лінгвопедагогіки та 
інших. Це можна пояснити тим, що «проблема розвитку 
мовленнєвотворчої діяльності через складність і багатогранність 
природи мовленнєвих явищ дотична до педагогіки і психології, 
лінгвістики, психолінгвістики та літературознавства» [13, с. 3]. При 
всій різноманітності підходів до вивчення мовлення дитини в 
ранньому віці в центрі уваги науковців завжди перебуває слово, 
виникнення здатності дитини говорити. Саме тому базовими для 
формування парадигми спеціальних знань про дитяче мовлення є 
праці, для яких визначальними є лінгвістичні координати 
наукового пошуку. Так, інтерес до дитячого мовлення 
демонструють праці численних українських і зарубіжних 
дослідників – лінгвістів та лінгвопедагогів, зокрема А. Акуленко 
[1], М. Асаули [2; 3], Л. Боть [10–12], Т. Бакіної [4], О. Моісеєнко 
[20; 21], Л. Калмикової [16], А. Богуш [8; 9], О. Лурії [18], 
С. Цейтлін [26; 27], М. Єлисєєвої [15], Н. Береснєвої [6–7], 
Н. Гасиці [14], Н. Мальцевої [19], В. Нефьодової [23], Н. Наумової 
[22], О. Рульової [24], Н. Уфімцевої [25]. Дослідники розглядають 
закономірності мовлення різних вікових періодів дитини, 
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починаючи від перших місяців її життя. Особливу увагу науковців 
привертає дошкільний вік, що «визначається вченими як особливо 
сприятливий для розвитку творчості, у тому числі й мовленнєвої» 
[13, с. 3]. Питання мовного онтогенезу належать до пріоритетних і 
в галузі психолінгвістики. Згідно з програмними завданнями 
Української асоціації психолінгвістів, до складу якої увійшли 
провідні вітчизняні вчені, зокрема Л. Калмикова, К. Крутій, 
Н. Гавриш, головні зусилля науковців спрямовані на висвітлення 
кількох проблем, а саме: «а) співвідношення несвідомих і свідомих 
компонентів в мовленні дітей та в оволодінні ними рідною мовою; 
б) специфіки оволодіння дітьми дошкільного віку рідною мовою як 
на практичному (комунікативному), так і на практико-
теоретичному (лінгвістичному), тобто мовленнєвого (аудіювання і 
говоріння) й лінгвістичного розвитку дитини; в) особливостей 
мовленнєвих операцій і мовленнєвих дій, їх становлення в 
дошкільному віці; ґенези мовленнєвої діяльності у дітей старшого 
дошкільного віку; г) розвитку рефлексії над мовленням, зокрема 
спонтанної рефлексії, що виформовується з дошкільного віку; 
шляхів формування рефлексивних умінь у галузі мовлення; 
ґ) феномену ―прозорості значення мовного знаку‖ і специфіки 
об‘єктивації мови у дошкільників» [17].  
Метою нашої роботи є встановлення лесико-тематичних 
конституентів внутрішнього лексикону дитини молодшого 
дошкільного віку, що, власне, і є одним із складників вивчення 
лінгвістичного розвитку дитини дошкільного віку. Молодший 
дошкільний вік (3–4 роки) є завершенням раннього дитячого віку. 
Останній є сенситивним (сприйнятливим) періодом для розвитку 
мовлення, оскільки саме в цей час оволодіння мовою є 
найінтенсивнішим. До трьох років дитина оволодіває мовленнєвим 
диханням, засвоює майже всі звуки рідної мови, словниковий запас 
у віці трьох років становить 1200–1500 слів, використовує 
поширені речення (5–6 слів), що свідчить про опанування основ 
синтаксису, набуває навичок експресивно-мімічних дій [28, с. 135]. 
Це і зумовлює надзвичайну важливість вивчення всебічного 
лінгвістичного віку мови і мовлення дітей молодшого дошкільного 
віку. 
Існують універсальні закономірності розвитку мовленнєвої 
здатності дитини, що виявляються незалежно від етнічної 
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належності особи. При переході дитини від домовленнєвої стадії 
до перших слів у її пасивному лексиконі науковці нараховують 50–
70 слів [27, с. 48]. Виокремивши основні групи слів у мовленні 
маленької дитини одного–двох років, С. Цейтлін відзначає 
домінування слів із «мови нянь», а в їхньому складі – 
звуконаслідувальних назв. Дослідниця виокремила та 
схарактеризувала 21 тематичну групу, зокрема, «особи, 
що оточують дитину», «птахи та тварини», «природні явища», 
«іграшки», «їжа», «сон», «рухи, прогулянка», «одяг, взуття», 
«падіння чогось», «засудження за проступок» [27, с. 54–55]. 
Матеріалом для аналізу у нашому дослідженні послужили 
асоціативні поля, отримані у ході вільного асоціативного 
експерименту від дітей молодшого дошкільного віку. В 
експерименті взяли участь діти-білінгви (носії українсько-
російського білінгвізму міста Харкова) та монолінгви (носії 
української мови міста Львова). Загальна кількість респондентів 
становить 416: по 104 респонденти з кожної групи дітей 
зазначеного віку (хлопчики з міста Харкова, дівчатка з міста 
Харкова, хлопчики з міста Львова, дівчатка з міста Львова). Таким 
чином, у вибірці витримано характерні для генеральної сукупності 
співвідношення респондентів. 
Аналіз показав, що слова, які склали ядра асоціативних полів 
україномовних дітей та українсько-російських білінгвів 3–4 років, 
можна поділити на такі основні лексико-тематичні групи: «люди», 
«власні імена», «флора та фауна», «стихії та природні явища», 
«кольори», «гра, іграшки, спортивні ігри», «напої, їжа й пов‘язані з 
ними дії та ознаки», «абетка, літери, звуки», «назви місяців, пір 
року та похідні», «навчання», «одяг, аксесуари», «місце 
знаходження», «напрям руху», «позначення руху», «транспорт 
і його складники», «почуття любові», «оселя та її частини», 
«кількість, розмір», «оцінка», «процеси мовлення», 
«температурний стан», «процеси мислення, пам'ять», «слова, що 
позначають звуки або їх відтворення», «персонажі казок, міфів та 
дитячих оповідань», «спонукання до дії». 
З огляду на  зміст та специфіку досліджуваної проблеми при 
аналізі виокремлених тематичних груп важливим видається 
врахувати досвід лінгвістів, які зверталися до вивчення лексикону 
українських дітей старшого віку. У цьому зв‘язку звернімо увагу на 
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дисертаційну роботу А. Акуленко «Параметри внутрішнього 
лексикону дитини шкільного віку» [1]. У межах ядра внутрішнього 
лексикону на основі кількісних і якісних характеристик дослідниця 
виділила п‘ять стрижневих для мовної картини світу дитини 
шкільного віку (учнів 5–11 класів), носія української мови та 
українсько-російського білінгвізму, тематичних груп: «людина», 
«навчання», «природа», «простір» та «кольоропозначення». 
Безумовно, такий розподіл має високий ступінь узагальнення, тому 
авторка уточнює кожну з названих груп, поділяючи їх на підгрупи. 
До групи «людина» увійшли такі підгрупи: назви людей, 
внутрішній світ, дії і діяльність, зовнішні та внутрішні 
характеристики, продукти харчування, одяг та його 
характеристики, предмети побуту та їхні характеристики, частини 
тіла; до групи «навчання» – навчальний процес, шкільне дозвілля, 
шкільний побут; до групи «природа» – нежива природа, час, флора; 
до групи «простір» – назви приміщень та їхніх частин, обшир, 
розташування, способи, засоби та напрями руху; група 
«кольоропозначення» не була розподілена авторкою на підгрупи 
[1]. Порівняно з нашою лексико-тематичною парадигмою 
класифікація лексикону дитини старшого віку, запропонована 
А. Акуленко, суттєво відрізняється у кількісному складі кожної 
групи. 
Аналіз ядра асоціативних полів дітей 3–4 років засвідчив, що 
за основними семантичними групами асоціювання здійснювалося 
таким чином: 
1) Люди (101): баба, бабi, бабка, бабуля, бабусенька, бабусi, 
бабусю, бабушка, бабушкє, бабці, бабця, батько, брат, брати, 
братик, вихователька, водій, вчителька, девочка, дєвочка, дитина, 
дитинка, дівчинка, дід, дiдо, дiдусю, дідусь, діти, доктор, донька, 
доця, друг, другові, друзі, друзя, дядя, дядька, дядько, жінка, з 
мамою, з татом, і мама, клоун, люди, людина, людині, людям, 
майстер, майстри, мальчик, мальчики, мальчік, мама, мама зі мною, 
мамі, мамо, мамочка, мамою, маму, мамуля, мамуня, мамуся, 
мастер, мастєр, мати, матусі, матуся, мачуха, мій друг, моя мама, 
папа, папочка, папуля, подруга, подругу, подружка, подружку, 
покупець, рєбьoнок, сестра, сестричка, сестричку, сестру, сусід, 
тата, татка, татко, тато, татова, татові, татусь, товариш, тьотю, 
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тьотя, тьотка, хлопець, хлопці, хлопця, хлопчик, художник, 
чоловікa. 
2) Власні імена (20): Аліна, Андрій, Антон, Аня, Баунті, 
Богдан, Ігор, Ісус, Катя, Лего, Льоша, Маша, Наташа, Оля, Сергій, 
Сінді, Таня, Тарас, Тома, Яна. 
3) Флора та фауна (69): береза, березка, бєрьоза, білка, 
бобер, бульба, ведмедик, ведмедь, вовк, вовка, вовки, волк, гриби, 
дерева, дерево, дуб, зайчиком, заєць, зайка, зайчик, зaя, звірі, зебра, 
змій, капуста, квіти, квітка, квіточки; кицю, киця, кіт, кішка, коза, 
корова, корови, котик, котята, кошеня, кошка, кролик, лев, лисиця, 
листочки, листя, ліс, ліса, миша, мишка, морква, павук, пес, песик, 
птахи, пташка, пташки, птичка, слон, собака, собачка, собачку, 
тварина, травичка, хробачок, цвєти, цуцик, яблоко, ягода, ялинка. 
4) Стихії та природні явища (8): вітер, вогонь, вода, дощ, 
водичка, зі снігами, льод, сніг. 
5) Кольори (21): біла, білий, блакитна, голуба, голубий, 
жовта, жовтий, зелена, зелений, колір, красна, рижа, руда, синій, 
синя, сіренький, сірий, червона, червоний, чорна, чорний. 
6) Гра, іграшки, спортивні ігри (62): бавився, бавитися, 
бавитись, бавиться, баловалась, Барбі, Братс, в гру, в кубики, 
в ляльки, в мяч, в мячик, в резинки, в футбол, виграв, вона грала, 
гра, грав, грався, грає, грала, грати, гратися, граю, грaюсь, грают, 
грают діти, гру, дєвочкі іграют, з іграшками, з іграшкою, з 
лялькою, з мячем, забавка, ігра, іграл, іграла, іграться, іграшка, 
іграшками, іграшки, іграшку, іграют, ігри, ігрушка, конструктор, 
кубик, кукла, лего, ляля, лялька, ляльку, машинка, машинку, м‘яч, 
мяч, м‘ячем, м‘ячик, м‘ячиком, снігова баба, солдатик, футбол. 
7) Напої, їжа й пов’язані з ними дії та ознаки (43): 
батончик, борщ, варити, варити їсти, варить, варить їсти, вкусная, 
готувати, готyє, готyє їсти, звари, сладкая, їжа, їсти, карамелька, 
каша, компот, конфета, макарони, молочко, морква, морозиво, ням-
ням, обід, обідати, пиріжки, пити, сік, смачна, смачно, солодка, 
солодощі, суп, супчик, хліб, цукерка, цукерку, цукерочка, цукор, 
чай, чупа-чупс, шоколад, шоколадка, шоколадна. 
8) Абетка, літери, звуки (21): а, абетка, буква, буквар, букви, 
буковка, буковки, в, е, з буквами, книга, книги, книжка, кніга, л, 
літера, літери, ем, о, р, с. 
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9) Назви місяців, пір року та похідні (13): березень, весна, 
весною, весну, весняна, вeсна, зима, зимою, лєто, літо, осeнь, осінь, 
пора року. 
10) Навчання (33): академія, англійська, буквар, в зошиті, 
в школі, вивчити, вчителька, вчити, вчити уроки, вчитися, вчиться, 
вчусь, знання, зошит, книга, книжечка, книжка, книжку, навчатися, 
писала, писати, писать, пишу, урок, уроки, учитель, учити, учитися, 
читати, читаю, читають, чітать, школа. 
11) Одяг, аксесуари (16): ґудзики, джинси, з блискавкою, 
кофта, кофтинка, кофточка, куртка, одяг, одягати, одягнути, 
портфель, светр, сорочка, спідниця, сумка, штани. 
12) Місце знаходження (35): в автобусі, в баби, в бабусі, 
в зошиті, в крані, в кухні, в лісі, в магазині, в мами, в машині, 
в морі, в музеї, в поїзді, в садику, в садку, в садочку, в селі, 
в ставку, в тата, в центрі, в школі, за містом, на базарі, на вулиці, 
на городі, на дачі, на дверях, на кухні, на машині, на папері, 
на пoїзді, на роботі, на стіні, на трамваї, на шиї. 
13) Напрям руху (17): в гості, в двері, в дзвінок, в дзвоник, 
в магазін, в руки, в руку, в село, до бабуні, до бабусi, до моря, 
до тата, додому, на дачу, на мене, на роботу, по дорозі. 
14) Позначення руху (41): бігти, біжить, гойдати, гуляє, 
гуляла, гуляти, гуляю, доїхав, драпає, єдіт, єздіт, єхал, єхала, єхать, 
іти, їде, їду, їдуть, їзде, їздити, їдить, їхав, їхала, їхати, кидати, 
кинути, котиться, котіця, перевозит, пішов, погуляла, пригає, 
приїхав, приїхала, приїхати, прийти, рухається, скаче, стрибає, 
танцювати, ходити. 
15) Транспорт і його складники (28): автобус, автобусом, 
автомобіль, в автобусі, в машині, в поїзді, велосипед, джип, джипік, 
залізна дорога, маршрутка, машина, машиною, машину, метро, 
мотоцикл, на маршрутці, на машині, на пoїзді, опель, поїзд, 
поїздом, ровер, руль, санки, трамвaєм, трамвай, тролейбус. 
16) Почуття любові (13): кохати, люба, любий, любимий, 
любити, любить, любить маму, любить мамусю, любить мене, 
любіть, люблю, любов, я люблю. 
17) Оселя та її частини та її частини (18): балкон, будинок, 
будиночок, вікно, дах, дача, двері, дім, дом, їдальня, квартира, 
кімната, коридор, кухня, стіна, хата, хатинка, хатка. 
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18) Кількість, розмір (17): багато, багато коштує, большой, 
велика, велике, великий, великі вуха, висока, високий, мала, 
маленька, маленький, малесенька, большой, мало, погана, поганий. 
19) Оцінка (28): гарна, гарне, гарний, гарно, добра, добрая, 
добре, добре діло, добрий, дуже цікавий, інтєрєсний, найкращий, 
негарний, недобра, недобрий, незла, незлая, незлий, нєзлой, 
нецікавий, плохoй, погана, поганий, приємний, хороша, хорошая, 
хороший, чудовий. 
20) Процеси мовлення (19): балакати, брехати, говори, 
говорив, говорила, говорити, говорить, говориш, говорю, 
замовчати, казав, казала, казати, мовчати, розмовляти, розповідати, 
розповіла, сказав, сказала. 
21) Температурний стан (8): тепла, тепло, теплюча, тєпло, 
холод, холодна, холодная, холодно. 
22) Процеси мислення, пам'ять (30): вигадати, відгадують, 
гадати, думав, думає, думал, думала, думали, думати, думать, 
думає, забула, загадав, загадали, загадка, загадувати, загадує, 
загадую, загадують, задумав, задумати, згадав, знав, знал, знала, 
подумати, придумав, придумати, розум, розумний. 
23) Слова, що позначають звуки або їх відтворення (22): ау, 
бібікає, бу, дзвенить, дзвін, дзвінить, дзвони, дзвонити, дзвонить, 
дзенькає, дзинь, дзинь – дзинь, дзинькає, звон, звоніт, крик, мявкає, 
мявкати, мявчить, мяу, мяукає, мяукаєт. 
24) Персонажі казок, міфів та дитячих оповідань (18): 
Айболит, Баба Яга, бабай, бабайко, вампір, ведьма, волшебник, 
гномік, гоблін, дракон, золушка, казка, казку, лісовик, фeю, фeя, 
чаклун, чаклунка, червона шапочка. 
25) Спонукання до дії (7): відгадай, вставай, загадай, тримай, 
купи, купуй, плати. 
Порушення мовних норм, зумовлені впливом російської мови, 
проявилися в таких реакціях: 
1) Люди (15): бабуля, бабушка, бабушкє, девочка, дєвочка, 
друзя, мальчик, мальчики, мальчік, мастер, мастєр, папочка, 
папуля, рєбьoнок, тьотка. 
2) Флора та фауна (9): бєрьоза, ведмедь, волк, зайка, зaя, 
котята, кошка, цвєти, яблуко. 
3) Стихії та природні явища (1): льод. 
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4) Гра, іграшки, спортивні ігри (15): баловалась, в мяч, 
в мячик, грают, грают діти, дєвочкі іграют, з мячем, ігра, іграл, 
іграла, іграться, іграют, ігрушка, кукла, мяч. 
5) Напої, їжа й пов’язані з ними дії та ознаки (3): вкусная, 
сладкая, конфета. 
6) Абетка, літери, звуки (3): буковка, буковки, кніга. 
7) Назви місяців, пір року та похідні (2): лєто, осeнь. 
8) Навчання (2): писать, читать. 
9) Місце знаходження (1): в садику. 
10) Напрям руху (1): в магазин. 
11) Позначення руху (10): єдіт, єздіт, єхал, єхала, єхать, їдить, 
котіця, перевозит, пригає. 
12) Транспорт і його складники (2): джипік, трамваєм. 
13) Оселя та її частини (1): дом. 
14) Кількість, розмір (1): большой. 
15) Оцінка (6): добрая, інтєрєсний, незлая, нєзлой, плохoй, 
хорошая. 
16) Температурний стан (3): теплюча, тєпло, холодная. 
17) Процеси мислення, пам'ять (3): думал, думать, знал. 
18) Слова, що позначають звуки або їх відтворення (5): 
дзвінить, звон, звоніт, мяукає, мяукаєт. 
19) Персонажі казок, міфів та дитячих оповідань (4): 
ведьма, волшебник, гномік, полушка. 
Виділені лексико-тематичні групи демонструють провідні 
особливості лексикону 3–4-річної дитини, які пов‘язаний головним 
чином із назвами людей та предметів, що оточують її 
у повсякденному житті. Зазначені групи слів становлять основу 
лексикону дитини (такі групи, як «люди»; «флора та фауна»; «гра, 
іграшки, спортивні ігри»; «напої, їжа й пов‘язані з ними дії та 
ознаки»), але починається засвоєння абстрактних понять, явищ 
та процесів (наприклад, групи «любов», «оцінка», «температурний 
стан»). 
Особливо слід наголосити на тематичному наповненні 
окремих груп. Так, до складу лексико-тематичної групи «люди» 
входять слова, що недвозначно свідчать про «розширення» мовної 
картини світу, поглиблення знань про світ та їх відображення у 
внутрішньому лексиконі: майстер, художник, клоун. До складу 
лексико-тематичної групи «флора і фауна» належать не лише такі 
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типові маніфестанти наївної картини світу, як заєць, кіт, вовк, а й 
бобер, зебра, слон. Водночас, спостерігається репрезентація 
родових назв на зразок цвєти, дерева, звірі. У своєму 
семантичному наповненні виділені лексико-тематичні групи 
свідчать про деталізацію окремих фрагментів мовної картини світу 
у свідомості дітей 3–4 років. Наприклад, спектр кольорів містить 
номінації не лише основних, а й перехідних кольорів, їх відтінків 
(рижий, рудий, голубий, сірий). 
Якщо розглядати всі лексико-тематичні групи як складники 
мовної картини світу, можна відзначити один головний момент. 
Асоціативні реакції дітей свідчать про стан реципієнтів як 
активних мовних особистостей. У сферу їхнього сприйняття 
потрапляють різні фрагменти світу, характеристика яких 
здійснюється за різними параметрами: час, простір, рух, мислення, 
стосунки з людьми, якісні та кількісні характеристики предметів. 
З огляду на перспективи подальшого дослідження лексико-
тематичних груп, вбачаємо доцільним збір та аналіз асоціативних 
реакцій респондентів різного віку з метою встановлення динаміки 
наповнення існуючих груп та появи нових, крім того важливим 
вважаємо застосування інших лінгвістичних методів дослідження 
особливостей внутрішнього лексикону і мовної картини світу. 
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ВНУТРЕННЕГО ЛЕКСИКОНА РЕБЕНКА МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Статья посвящена актуальной для современного языкознания 
проблеме исследования особенностей детской речи. В работе предложен 
фрагмент анализа результатов свободного ассоциативного эксперимента с 
украиноговорящими детьми и детьми-билингвами младшего дошкольного 
возраста, проведенного в Харькове и Львове. Были сформированы и 
проанализированы лексико-тематические группы внутреннего лексикона 
украинско-русских билингвов и украиноязычных детей дошкольного 
возраста. 
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LEXICAL-THEMATIC CONSTITUENTS OF INNER LEXICON 
OF A CHILD OF YOUNG PRESCHOOL AGE 
 
The paper is devoted to one of the topical problems of contemporary 
linguistics, specifically to the children‘s speech researches and peculiarities of 
the formation of inner lexicon and lexical-thematic groups in it. It presents the 
analysis of a fragment of the free associative experiment with Ukrainian 
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speaking children and Ukrainian-Russian bilinguals of young preschool age 
(that is period of age from three to five).  
The experiment took place in the Eastern part of Ukraine, precisely 
Kharkiv as well as in the Western part of the country – in Lviv. The total 
number of respondents is 416. This number is made of 208 respondents from 
Kharkiv (104 girls and 104 boys) and 208 respondents from Lviv (104 girls and 
104 boys). In the paper we dwell on the issue of lexical-thematic constituents of 
inner lexicon of a child of young preschool age. The associative fields received 
in the experiment gave us an opportunity to form lexical-thematic groups of 
inner lexicon of Ukrainian speaking children and Ukrainian-Russian bilinguals 
of young preschool age. 
The analysis showed that there are 25 main lexical-thematic groups: 
«people», «proper names», «flora and fauna», «elements and nature 
phenomenon», «colours», «game, toys, sport games», «drinks, food and actions 
and characteristics connected with them», «alphabet, letters, sounds», «names 
of months, seasons and derivatives», «study», «clothes, accessories», 
«location», «direction of movement», «designation of movement», «transport 
and its components», «feeling of love», «house and its part», «quantity, size», 
«evaluation», «speech processes», «temperature state», «cognitive processes, 
memory», «words, that means sounds or their realization», «characters of fairy 
tale, myths and children‘s stories», «imperative».  
Taking into account the peculiarities of the problem we compared the 
results of our analysis with the lexical-thematic groups that were singled out by 
other researches basing on analysis of inner lexicon of children of other age 
groups. There were mentions and named the examples of the language norm‘s 
breaking as a result of impact of bilingualism onto a child‘s language and 
speech. The reactions that were received in our free associative experiment 
indicate the state of recipients as active language personalities. Different 
fragments of the world are in the sphere of their perception. The characteristics 
of the fragments are realized according to different parameters: time, space, 
movement, people‘s relationships, quantitative and quality characteristics of the 
objects. The conclusions made the necessity of further research of the other age 
group‘s inner lexicon and lexical-thematic groups in it obvious.  
Key words: children‘s speech, free association experiment, lexical-
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